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Логинов С. В. 
НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ НОВОРОССИИ В КОНЦЕ XVIII- НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ. 
Вторая половина XIX - начало XX веков – период важнейших реформ в структуре и организации 
таврического православия. Это время учреждения Таврической Епархии и Таврической Духовной Консистории 
– церковно-чиновничьего органа, призванного бороться с неортодоксальными явлениями в крымском и 
таврическом христианстве (монастыри, учрежденные архиепископом Иннокентием в конце 40-х – 50-х годах 
XIX века как православные миссионерские центры для противостояния протестантизму, сектантству и исламу, 
не выполняли той исторической роли, которую отводил им основатель i. 
Все неортодоксальные явления духовной жизни в Таврии в этот период можно разделить на три условные 
группы: 
– западный протестантизм (лютеране, реформаты, меннониты и другие); 
– русское сектантство (молокане, пашковцы и другие); 
– псевдо- или квазихристианство (марьяновцы, скопцы и другие). 
Если относительно второй и третьей групп неортодоксальных явлений политика светской и церковной 
власти в XIX веке была единодушна (хотя далеко не однозначна), то репрессивные устремления православия 
касательно западного протестантизма подавлялись заинтересованностью светской власти в существовании 
немецких колоний на территории Таврической и других южнорусских губерний. Жители этих колоний и 
являлись основными носителями протестантских идей. 
По мнению В. М. Кабузана, московского исследователя процесса заселения Новороссии, иностранная 
колонизация играла лишь вспомогательную роль при освоении Россией южных территорий, присоединенных 
во второй половине XVIII века. 
Действительно, согласно правительственным ревизиям численности и состава населения империи, удельный 
вес немцев в Новороссии к моменту создания Таврической Епархии (16 ноября 1859 года) не превышал 3%. 
Однако говорить о вспомогательной роли немецкого этноса в процессе заселения Таврической губернии 
(составная часть Новороссии) нельзя. Здесь процентное соотношение немецких колонистов к русским 
(великороссам, малороссам, белорусам) равнялось почти 6,5%. 
Всего известно десять подобных ревизий, с 1719 по 1850 года. В данном исследовании нас интересуют 
ревизии с того времени, когда Крым был присоединен к России. Итак, удельный вес немцев среди населения 
Новороссии в XIX веке был таков: 
 годы численность немецких колонистов, 
в тыс. человек 
удельный вес, 
в % 
V ревизия 1795 5,5 0,35 
VIII ревизия 1833 85,5 2,52 
X ревизия 1858 138,8 2,83 
 
Исходя из этих данных, мы можем говорить о сравнительно незначительном удельном весе немцев в 
Новороссии в середине XIX столетия. Кроме того, можно судить об интенсивности общего заселения края во 
второй четверти прошлого века. Если с V по VIII ревизии (за 38 лет) численность новороссийских немцев 
возросла на 80 тыс. человек, т.е. на 2,17%, то с VIII по X ревизии (за 25 лет) их численность стала больше на 
53,3 тыс. человек, но в процентном соотношении увеличилась всего на 0,31%. Это говорит о том, что, начиная с 
30-х годов XIX века, темпы заселения Новороссии немцами если не снизились по численности колонистов, то 
во всяком случае намного уступали другим этносам в процентном соотношении. На первое место по 
численности переселенцев выходят малороссыii. 
Что касается губерний, входящих в Новороссийский край, то здесь удельный вес немцев в сравнении с 
прочими этносами представлял такую картину: 
Губернии 
V ревизия 
1795 г.,  
в% 
VIII ревизия 1833 г., 
в % 
X ревизия 
1858 г., 
в% 
Екатеринославская 0,60 2,19 2,28 
Херсонская 0,79 3,96 3,93 
Таврическая 0,02 3,93 6,32 
Как видно из таблицы, если в последнем десятилетии XVIII века роль территорий, вошедших впоследствии 
в состав Таврической губернии, в процессе немецкой колонизации Новороссии была очень незначительна, то во 
второй половине XIX века Таврическая губерния по численности немецких поселенцев стоит на первом месте 
среди прочих губерний края. 
Начало переселения иностранных колонистов в Россию относится ко времени Екатерины Великой. 
(Манифест от 22 июля 1763 года). Указом 1764 года были установлены “правила” о порядке наделения 
переселенцев землей. Считалось, что на каждую семью отдельно, независимо от числа душ в ней, будет 
отводиться 30 десятин удобной земли, а в некоторых южных губерниях – до 50, 60 и 65 десятин на семейство. 
Помимо всевозможных привилегий и первоначальной денежной помощи, переселенцы навсегда 
освобождались от военной и гражданской службы, от всех податей и повинностей на 5, 10, а иногда даже на 30 
лет. Развивающаяся на этих основах колонизация сопровождалась, однако, большими денежными 
пожертвованиями в пользу государства. 
Прибывающие колонисты расселялись и в Таврической губернии, занимая в основном Мелитопольский 
уезд. В начале XIX века переселенцев в уезде, по данным В. М. Кабузана, еще не было, хотя в фондах 
Государственного Архива Автономной Республики Крым хранятся некоторые дела о переходе русского 
населения из православия в протестантизм, датируемые еще 1795 годом, т. е. концом XVIII века. Надо полагать, 
что при слабых позициях православия в регионе в этот период, протестантизм (а следовательно и немецкий 
этнос) все же был представлен, пусть даже и в незначительном количестве коренных последователейiii. 
Согласно данным VII ревизии, доля немцев в уезде равнялась 8,07%, по VIII – 13,83%, а по X – 13,70%. В 
течение 1804 – 1858 годов иностранцы построили в уезде 87 колоний, из которых 37 или 42,6% приходилось на 
1804 – 1811 годы, когда в уезд прибыла подавляющая часть колонистов (в 1804 году основано 14 колоний; в 
1805 году – 11; в 1806 году – 1; в 1808 году – 2; в 1810 году – 7; в 1811 году – 2 колонии). Кроме того, 
небольшое число немцев осело непосредственно на полуострове, в Симферопольском и Феодосийском уездах. 
Но самый высокий удельный вес немцев в Таврической губернии среди прочих регионов Новороссийского края 
был достигнут  благодаря большому числу колонистов, расселившихся в Мелитопольском уезде. К началу XIX 
века колонизация Новороссии стала слабеть, а в 1819 году был окончательно прекращен прием иностранцев, и 
даже российским миссиям за рубежом было запрещено выдавать паспорта желающим переселиться в Россию. 
Поэтому, если колонизация свободных (казенных и частных) земель и продолжалась в последующие годы, то 
уже исключительно силами развившихся колоний. 
По удельному весу немецких колонистов среди губерний Новороссии на втором месте (после Таврической) 
стоит Херсонская губерния. По данным V ревизии, немцев в губернии было 0,79%, по VII – 3,54%, по VIII – 
3,96%, по X – 3,93%, и в 1897 году – 4,52%. По численности немцев Херсонская губерния опережала 
Тавричекую губернию, но, как видим, темпы роста здесь были ниже. Подавляющая часть немцев 
сконцентрировалась в Тираспольском (около 18%) и Одесском (около 12%) уездах. В основном это также были 
переселенцы первой трети XIX века. 
В Бессарабии немецкие колонисты поселились в 1814 – 1817 годах. По данным VIII ревизии их удельный 
вес составил 2,13%, ІX – 2,23%, X – 2,30%. Все немецкие колонии находились на территории Бендерского 
уезда. К середине 20-х годов XIX века немецкие переселенцы основали здесь 19 колоний. Удельный вес 
немецкого населения на период VІІІ ревизии равняется 31,77%,  X – 23,40%. 
В Екатеринославской губернии немецкое население достигало – 0,60% (V ревизия), VIII – 2,19%, а X – 
2,28%. Размещались немцы преимущественно в Александровском (около 6%) и Новороссийском (около 7%) 
уездах. 
Таврическая губерния была образована в 1803 году, а процесс собирания Новороссии завершился еще в 
1783 году присоединением Крыма к Российской Империи. 
Однако, несмотря на меры правительства по интенсивному заселению приобретенных обширных 
территорий, плотность населения Таврии была сравнительно низкой, хотя по приросту населения Таврическая 
губерния за 1863-1867 годы занимала третье место и уступала лишь Херсонской и Владимирской губерниям. В 
то же время из этих трех губерний в ней было меньше всего жителей как в целом, так и на 1 кв. милю. 
Губернии Территория 
в кв. милях 
Население жителей 
на 1 кв. 
милю 
прирост 
населения с 1863 по 1867 гг муж. пол жен. 
пол Всего 
Таврическая 1110,37 345603 312956 658549 593 +8,53% 
Владимирская 884,46 601568 637483 1239051 1400 +8,84% 
Херсонская 1292,51 771243 726752 1497995 1158 +12,62% 
 
Теперь рассмотрим темпы прироста немцев в целом по Российской Империи. В первой половине XIX века 
их удельный вес возрос с 0,57 до 1,12%, а в границах России петровского времени – с 0,31 до 0,92%. Особенно 
высокий прирост наблюдался в первой трети XIX века: 
Ревизии Годы Удельный вес немцев, в % 
V 1795 0,57 
VII 1815 0,72 
VIII 1833 1,00 
XIX 1850 1,12 
X 1858 1,12 
Это было вызвано как притоком немецких переселенцев-колонистов из-за рубежа (главным образом до 
середины 20-х годов XIX века), так и повышенным естественным приростом немецкого населения в силу 
многих экономических льгот iv. 
С начала XIX века главным районом, куда направляется подавляющая часть немецких колонистов, 
становится Новороссия. В 1803 году, в год учреждения Таврической губернии, “для водворения 
переселяющихся в Новороссийский край иностранцев” из Екатеринославской и Херсонской было отпущено 20 
тыс. рублей, а в октябре того же года градоначальнику Одессы Э. И. Ришелье (с 1805 года – генерал-губернатор 
Новороссии) было предписано расселить прибывающих в Россию из Германии колонистов в окрестностях 
Одессы и других местах губерний Херсонской, Екатеринославской и Таврической. 20 февраля 1804 года были 
опубликованы новые правила “О приеме и водворении иностранных колонистов”, дополнявшие “план 1764 
года”, на основании которого шло переселение в Россию в 60-90 годы XVIII века. Следует сказать, что, 
несмотря на острую необходимость заселения Новороссии и Крыма, особенно после первых волн татарской 
эмиграции, российское правительство все же ужесточило условия приема иностранцев экономическими 
факторами. В империю допускались только такие колонисты, “кои в крестьянских упражнениях или в 
рукоделии примером служить могли”, а также являлись “хорошими и достаточными хозяевами”. Каждый 
взрослый переселенец должен был “вывезти с собой в наличном капитале или товаре не менее 300 гульденов”. 
Число переселенцев ограничивалось 200 семействами в год. Иностранных колонистов рекомендовалось 
направлять в Новороссийский край, располагая их поселения по возможности ближе к портовым городам. 
Колонисты получили льготу в податях и повинностях на 10 лет, на хозяйственное обзаведение им выдавалось 
до 300 рублей в год “с возвратом этих … денег по прошествии льготного срока в 10 лет”. Всем иностранным 
переселенцам первоначально предоставлялся надел земли до 60 десятин на семействоv. 
Все это привело к интенсивному росту численности немцев в Новороссии. Всего в период с V по X ревизии 
численность немецкого населения в районе увеличилась более чем в 25 раз (с 5480 до 138790 человек обоего 
пола), причем в начале XIX века между V и VIII ревизиями – в 8 раз (с 5480 до 47149 человек обоего пола, или 
на 760,40%). 
Для сравнения приведем весь основной состав населения Новороссии по этнической принадлежности с V по 
X ревизии в тыс. человек обоего пола: 
 V, 1795 VIII, 1833 IX, 1850 X, 1858 
все население 1616,1 3387,3 4216,4 4910,7 
русские 308,3 613,9 804,4 1062,7 
украинцы 848,3 1594,1 1945,0 2195,5 
немцы 5,5 85,5 124,7 138,8 
татары 166,4 283,8 320,0 296,0 
калмыки 13,6 20,6 20,2 21,1 
шведы 0,1 0,2 0,2 0,3 
молдаване 189,8 495,9 495,9 697,3 
евреи 24,3 106,3 106,3 194,7 
поляки - 9,6 9,6 16,6 
Таким образом, если по результатам V ревизии немцы в Новороссии по численности стояли на 7 месте (им 
уступали лишь шведы), то ко времени X ревизии они перемещаются на 6 место, и их удельный вес превышает 
калмыков, поляков и шведов. 
К 1871 году в целом по Российской Империи удельный вес немцев возрос до 1,08% и составил 661172 
человека обоего пола. Из 15 основных этносов государства немцы по численности занимали 9 место. 
В Таврической губернии немцев было 46598 человек обоего пола, что составляло 7,7% всего населения 
губернии. По численности немецкий этнос стоял на 3 месте и уступал лишь русским (великороссам, 
малороссам, белорусам) и татарам. Приводимые здесь данные позволяют судить о значении Таврической 
губернии в процессе немецкой колонизации Новороссийского краяvi: 
Этносы 
Численность по Европейской России в целом Численность по Таврической губернии 
Чел.обоего пола в % Чел.обоего пола в % 
Русские (велик. 
малор.белор) 
48 917 992 79,89 417 806 68,9 
Поляки 961 144 1,57 - - 
Болгары 39 924 0,07 - - 
Немцы 661 172 1,08 46 598 7,7 
Греки 46 807 0,08 4 414 0,7 
Молдаване 875 201 1,43 - - 
Литовцы 2 342 873 3,83 - - 
Финны 3 037 949 4,96 - - 
Армяне 33 554 0,05 3 531 0,6 
Татары 1 312 565 2,14 101 521 16,7 
Башкиры 1 037 049 1,69 - - 
Киргизы 145 962 0,24 - - 
Калмыки 86 416 0,14 - - 
Евреи 1 631 766 2,67 14 338 2,3 
Цыгане 32 983 0,05 6 180 1,0 
Прочие 69 828 0,11 12 395 2,1 
Интересно, что уже через три года численность немцев в Европейской России возросла более чем на 300 
тыс. человек обоего пола и составляла в 1874 году 959172 человека. И хотя немецкий этнос оставался 
по-прежнему на 9 месте, все же в процентном соотношении его численность в Европейской России 
увеличилась значительно (в сравнении с 1871 годом), чем те же  показатели у других народностейvii: 
№ Этносы Численность, человек 
1 Русские 51 712 992 
2 Финны 4 545 949 
3 Поляки 4 411 144 
4 Литовцы 2 626 873 
5 Евреи 2 331 766 
6 Татары 1 472 565 
7 Киргизы 1 242 962 
8 Башкиры 1 037 049 
9 Немцы 959 172 
Даже впоследствии, во второй половине XIX - начале XX веков, сословие, официально значившееся после 
реформы 1861 года как "бывшие колонисты", оставалось весьма привилегированным, хотя с момента 
переселения минуло не одно десятилетие. Так называемые "бывшие колонисты" облагались самыми 
маленькими подушными податями (оклады личных податей в России разделялись на общие и особые). На 
особом положении находились евреи-земледельцы, поселяне-собственники, инородцы, казаки, ямщики, а также 
"бывшие колонисты" и другие. Подати с сословий, состоявших на особых окладах, взимались в таких размерах: 
с ямщиков - от 6 р. 36 к. до 13 р. 70 к. 
с малороссийских казаков - 2р. 70 к. 
с татар - от 1р. 50 к. до 2 р. 25 к. 
с инородцев - от 2 р. 70 к. до 3 р. 60 к. 
с бывших колонистов и меннонитов - 90 к. 
Подушная подать налагалась не на каждого налогоплательщика отдельно, а на всю сельскую общину, 
которая и отвечала за исправный платеж податей и недоимок. Оклады этой подати исчислялись по каждому 
уезду и селению на основании последней ревизии. 
Как видим, даже среди сословий, состоявших на особом налогообложении, бывшие колонисты менее всего 
страдали от налогового бремени. 
Зная численность колонистов в Новороссии (в том числе немцев), мы вычислили общие суммы денежных 
подушных податей, вносимые ими в доходную часть государственного бюджета. Известно, что в 1858 году во 
всей Новороссии проживало 138,8 тыс. немецких колонистов обоего пола, следовательно, взимаемая с них 
подушная подать в этом году составила 124 920 рублей. 
В Таврической губернии в 1858 году всех колонистов проживало 38 157 человек обоего пола, в том числе: 
немцев - 22 973 человек обоего пола, 
болгар и прочих славян - 15 184 человек обоего пола. 
Соответственно все колонисты заплатили подушных податей 34 341 р. 30 к. Из них: 
немцы - 20 675 р. 70 к. 
болгары и прочие славяне - 13 665 р. 60к. 
Интересно выяснить средние суммы подушных податей, приходящихся на каждый крестьянский двор. По 
результатам X ревизии, в Таврической губернии было 8 467 крестьянских дворов, принадлежащих колонистам. 
Из них принадлежало: 
немцам - 2 775 дворов 
болгарам и славянам - 5 692 двораviii. 
Соответственно, подушных податей на каждый крестьянский двор приходилось в среднем около 4 р. 6 к. 
Мы можем наблюдать, что к 1858 году немецких дворов в губернии было почти в 2 раза меньше, чем прочих 
колонистских хозяйств, но в то же время численность проживающих в них немцев была больше на 7 789 
человек. Можно сделать вывод, что немецкие хозяйства были крупнее других и в середине XIX века не 
переживали раздробленности. Таким образом, подушных податей на каждое крестьянское хозяйство 
приходилось: 
у немцев - около 7 р. 46 к. 
у болгар и славян - около 2 р. 40 к. 
В целом ситуация по распределению производственных земель среди колонистов, проживающих в 
губерниях Европейской России (включая Таврическую) к 1871 году, представлена в следующей таблице ix: 
№ Области Дворы 
Душ по X ревизии Земли десятин 
На 1 душу прих. 
зем. 
надел
. 
земле
ю 
Безз
ем. 
всего всей 
удобной 
размер 
нормального 
надела 
1 Бессарабс
кая  
12928 33173 563
7 
38810 430597 50 и 60 на сем 11,0 
 в т. ч. 
болгары 
10724 26181  26181 298036  11,3 
 немцы 2204 6992 563
7 
12629 132561  10,5 
2 Воронежс
кая 
264 771  771 3420 65 на сем 3,9 
3 Екатерин
ославская 
1474 5985 627
2 
12257 9491 60 и 65 на сем 
в 3 кол. 32 и 15 
в 3 кол по 32 и 15 
7,7 
4 Лифляндс
кая 
146 5551 39 1590 5350 30 на сем 3,4 
5 Новгород
ская  
95 620  620 4150 8 на душу 6,6 
6 Полтавска
я 
63 290 28 318 779 25 на сем 2,5 
7 Самарска
я 
12885 54295 8 54303 656655 15 на душу, 3 
окгуг.65, 3832 на 
сем 
9,7 
 
42,4 
8 С – 
Петербур
гская 
252 1940 230 2170 5905 30 и 35 на сем 3,0 
9 Саратовск
ая 
10789 48677  48677 214756 15 и 14,5 на д. 3,6 
1
0 
Таврическ
ая 
8467 30533 762
4 
38157 443855 65, 60,53,50 и 25 
на сем 
15, 12, 9 и 8 на 
душу. 
11,5 
 в т. ч. 
немцы 
2775 16198 677
5 
22973 201393  10,2 
 болгары, 
славяне 
5692 14335 849 15184 242462  15,9 
1
1 
Херсонск
ая 
4598 22859 733
9 
30198 243585 60 и 53 на сем 8,0 
 в т.ч. 
болгары 
1075 5498 183 5681 65457  11,5 
 немцы, 
шведы 
3523 17361 715
6 
24517 178128  7,2 
1
2 
Чернигов
ская 
205 1133  1133 3667  4,4 
 Всего  20182
7 
339
52 
235779 2107698  6,5 
Таврическая губерния по чистому сбору хлеба на душу во второй половине XIX века стояла на 19 месте 
среди 54 губерний Европейской России. Годовая потребность хлеба на душу в Российской империи составляла 
в среднем 2,25 четверти. В Таврической губернии сбор хлеба исчислялся в 2,61 четверти на душу. Таким 
образом, общий избыток хлеба измеряется в 239 тыс. четвертей. Если учесть, что в губернии отсутствовала 
потребность в отпуске хлеба на винокурение (не было винокуренных заводов), то можно говорить о 
достаточном обеспечении хлебом губернии за счет местных ресурсов. 
Кстати, в России были регионы, испытывающие также недостаток в хлебе. Интересно, что таковыми 
являлись соседние с Таврической губернии Новороссийского края. Так, Херсонская губерния стояла на 50 
месте по чистому сбору на душу, а Екатеринославская – на 51. В Херсонской губернии сбор хлеба составлял 
1,18 четвертей на душу и недостаток имел место в 1413 тыс. четвертей, а в Екатеринославской (при сборе 1,05 
четверти на душу) недостаток был меньше 394 тыс. четвертей. Если учесть, что потребность на винокурение в 
Херсонской губернии составляла 106 тыс. четвертей, а в Екатеринославской – 104 тыс. четвертей, то общий 
недостаток хлеба в этих губерниях еще более возрастает. Этот факт подтверждается таблицей: 
 
Губернии 
Чистый 
сбор на 
душу, в 
четвертя
х 
Избыток + 
или 
недостаток 
-, в 
четвертях 
Потребность на 
винокурение, в 
четвертях 
Общий избыток + 
или недостаток -, в 
четвертях 
Таврическая 2,61 +239 тыс. - +239 тыс. 
Херсонская 1,18 -1413 тыс. 106 тыс. -1519 тыс. 
Екатеринос
лавская 
1,05 -394 тыс. 104 тыс. -498 тыс. 
О причинах такого значительного различия в соседних губерниях говорить трудно, но известно, что в 
Екатеринославской губернии в конце 60-х годов XIX века отмечены случаи поражения посевов полевыми 
вредителями, что в обеих губерниях помещики при неплохих урожаях весь хлеб сбывали за границу. 
Избыток хлеба в Таврической губернии объясняется, вероятно, более активным развитием землевладения 
колонистов. Известно, что интенсивность внедрения новых технологий в сельское хозяйство в сравнительно 
крупных колонистских (особенно немецких) имениях была значительно выше, чем у бывших помещичьих и 
государственных крестьян. 
По данным Центрального Статистического Комитета при МВД, в начале XX века, а именно в 1907 году, в 
Таврической губернии надельные земли охватывали 1 957 532 десятины, это составляет 37,2% всей площади 
губернии, причем по сравнению с 1877 годом надельные земли уменьшились на 3,1 тыс. десятин, или на 0,2%. 
Эта площадь между различными категориями  крестьян распределялась так: 
 Общины Дворы Площадь 
число в % число в % десятин в % 
крестьяне бывшие 
помещичьи 
72 11,4 9 157 6,9 60 936 3,1 
крестьяне 
государственные 
417 66,0 112 150 84,4 1 475 348 75,4 
бывшие колонисты 143 22,6 11 569 8,7 421 248 21,5 
ИТОГО 632 100 132 876 100 1 957 532 100 
Мы можем убедиться, что, в отличие от бывших помещичьих крестьян, сословие бывших колонистов не 
было обделено в плане землепользования и в начале XX века. 
Бывшие колонисты составляли наибольший процент уже не в Мелитопольском, а в Бердянском уезде 
(21,5%), в Симферопольском уезде их удельный вес составлял 7,6%. 
В сравнении с 1877 годом ситуация по колонистам в 1905 изменилась во всех уездах губерний. Что касается 
Днепровского, Евпаторийского и Перекопского уездов, то здесь в 1877 году подворье колонистов еще имело 
место, а в 1905 году оно уже отсутствуетx: 
Уезды 
Число дворов 
колонистов 
Количество земли в 
десятинах 
у колонистов 
На 1 двор десятин у 
колонистов 
В 1905 году, 
в % 
1905 1877 1905 1877 1905 1877  
Симферопол
ьский 
230 360 3 245 14 001 14,1 38,9 7,6 
Бердянский 8 245 7 423 303 246 296 300 36,8 39,9 21,5 
Днепровски
й 
- 930 - 36 275 - 39,0 - 
Евпаторийск
ий 
- 45 - 2 812 - 62,5 - 
Мелитополь
ский 
2 729 2 563 110 897 111 380 40,6 43,5 5,5 
Перекопски
й 
- 153 - 10 735 - 70,2 - 
Ялтинский - - - - - - - 
Феодосийск
ий 
365 721 3 860 6 664 10,6 9,2 11,0 
В губернии 11 569 12 195 421 248 478 167 36,4 39,2 8,7 
В целом по губернии с 1877 года по 1905 численность колонистских дворов и количество десятин земли, 
хотя и незначительно, но уменьшилось. Возможно, наблюдался некоторый отток колонистов из губернии. 
Ниже мы приводим данные Центрального Статистического Комитета по надельным землям всех категорий 
крестьян (в том числе и колонистов) в Таврической губернии на 1905 год.  
Таблица составлена под руководством директора Центрального Статистического Комитета при МВД, 
офицера Генерального Штаба генерал-майора Золотареваxi.  
Как видим, за исключением трех общин Феодосийского уезда, минимальные наделы колонистов в 1905 году 
составляли 10-15 десятин на хозяйство, а максимальные 100-200 десятин. В целом по губернии в 1905 году в 
Таврической губернии было 143 колонистских общины, куда входило 11 569 дворов, владевших 421248 
десятинами земли. 
Таким образом, колонистское землевладение в Таврической губернии в начале XX века более чем в 6 раз 
превышало землевладение бывших помещичьих крестьян, но почти в 3,5 раза было меньше, чем землевладение 
бывших государственных крестьян. 
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Общ.    -    -    - 6 838 466    -    -    - 6 838 466
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 1 31 36 6 807 1304    -    -    - 7 838 1340
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 8 782 2110 10 1036 2764    -    -    - 18 1818 4874
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 7 562 1880 9 1994 6926 1 2 8 17 2558 8814
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 6 879 3734 11 1535 7241    -    -    - 17 2414 10975
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 6 1331 7534 18 2273 12908    -    -    - 24 3604 20442
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 7 568 3726 24 3508 22722    -    -    - 31 4076 26448
Подв. 1 3 20    -    -    -    -    -    - 1 3 20
Общ. 16 2612 19644 20 5656 42198 1 64 488 37 8332 62330
Подв. 1 5 38    -    -    -    -    -    - 1 5 38
Общ. 6 748 6381 16 5564 48100 1 13 111 23 6325 54592
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 9 1535 14506 14 2823 26806    -    -    - 23 4358 41312
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ. 3 92 1171 147 56224 720125 5 783 9854 155 57099 731150
Подв.    -    -    -    -    -    - 1 11 155 1 11 155
Общ. 1 9 156 75 20761 343060 1 85 1422 77 20855 344638
Подв.    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Общ.    -    -    - 25 5716 127319    -    -    - 25 5716 127319
Подв.    -    -    - 1 2 45 8 1581 35599 9 1583 35644
Общ.    -    -    - 9 1599 43604    -    -    - 9 1599 43604
Подв.    -    -    - 2 2 56 13 2293 65284 15 2295 65340
Общ.    -    -    - 13 1458 47980    -    -    - 13 1458 47980
Подв.    -    -    - 1 9 360 19 2176 74943 20 2185 75303
Общ.    -    -    - 5 263 11704 1 108 4986 6 371 16690
Подв.    -    -    -    -    -    - 46 2594 117750 46 2594 117750
Общ.    -    -    - 4 76 4480    -    -    - 4 76 4480
Подв.    -    -    -    -    -    - 44 1840 108459 44 1840 108459
Общ.    -    -    - 1 6 630    -    -    - 1 6 630
Подв.    -    -    -    -    -    - 2 19 2189 2 19 2189
Общ. 70 9149 60878 413 112137 1470337 10 1055 16869 493 122341 1548084
Подв. 2 8 58 4 13 461 133 10514 404379 139 10535 404898
Итого 72 9157 60936 417 112150 1470798 143 11569 421248 632 132876 1952982
Всего 72 9157 60936 417 112150 1470798 143 11569 421248 632 132876 1957532
   -    - 4550   -    -    -    -   -    -    -    -
Сверх того 
не распр.
Земли    -
От 40 до 50
От 50 до 
100
От 100 до 
200
Итого
От 15 до 20
От 20 до 25
От 25 до 30
От 30 до 40
От 7 до 8
От 8 до 9
От 9 до 10
От 10 до 15
От 3 до 4 
От 4 до 5
От 5 до 6 
От 6 до 7
Надельной
земли на двор
Десят. и 1
менее
От 1 до 2
включ.
От 2 до 3
     КолонистыКрестьяне бывшие
государственные
Крестьяне бывшие
владельческие
         Итого
Таврическая губерния
                                                          
